















An Environmental Education Practice in the Butterfly Garden
of Sakaine Elementary School, I
Sachiko KAWAMURA, Kento TAKAHASHI and Koji MIZOTA
　要旨 : 千葉県柏市立酒井根小学校で取り組んでいる「バタフライガーデンを活用した環境教育」
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 図 1． 酒井根小学校のバタフライガーデン
３． バタフライガーデンを活用した授業実践
　本章では 2011 年度に実施した３年生（児童数 84 名）

























宮城教育大学 環境教育研究紀要　第 14 巻 (2012)































































































































































































































宮城教育大学 環境教育研究紀要　第 14 巻 (2012)
やヒメジョオンを用いて，呼吸や吸水の実験をした．



















































図 11． ６年生児童による作品 （イチョウ）




























◯単元 「夢に向かって （キャリア教育） （24 時間）」
＜学習内容＞自分の夢をもち，将来について考える機
会を提供するために，以下のような取り組みを行った．



























































阿部治 2012. なぜ環境教育を学ぶのか．In: 環境教育，






























実践 . 宮城教育大学環境教育研究紀要，11, 17-24.
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